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(§) Sunt multe şi deosebite părerile oa­
menilor în ceea ce priveşte judecăţile; nu 
mai încape însă nici o îndoială, că cea 
mai potrivită atât cu relitatea lucrurilor, cât 
şi cu firea omului şi cu spiritul creştinesc, 
deci şi cea mai frumoasă e părerea, că sen-
tenta judecătorească este un act de împă-
l'care. 
S'a ivit o neînţelegere între doi oameni. 
Dacă nu se pot împăca, se duc în faţa ju­
decătorului, care cercetează cauza şi dă fie­
căruia dintre dânşii ceeace i-se cuvine după 
lege şi după dreptate. Pacea e făcută fiindcă 
nu mai are să ceară nimic unul delà altul. 
№1 e însă adevărată pacea decât dacă sunt 
amândoi convinşi, că judecata a fost dreaptă, 
& mei unul n'a dat ori n'a primit prea 
I mult. In vederea acestei convingeri se cro-
' iese legile civile şi e condusă întreaga pro­
cedură în procesele aşa numite civile, cuci 
cele mai primejdioase aşezăminte sociale 
sunt judecătoriile, deia care oamenii pleacă 
cu simţământul, că au fost fie părtiniţi, fie 
năpăstuiţi. 
Cu atât mai vârtos trebue să se producă 
[convingerea, că dreptate s'a făcut, când sen­
tenţa e dată în materie penală. 
Acele, care a săvârşit o faptă oprită de 
jge, i intrat în conflict — nu cu poliţia, 
nici cu judecătorii, ci cu societatea, care 
cere — nu râsbunare, ci împăcare. Primin-
du-şi odată pedeapsa, el nu mai e vinovat 
de nimic şi n'are să-şi mai facă nici o mus­
trare. Dacă nu se produce însă convingerea, 
că pedeapsa e aaequată cu vinovaţi», ori el 
se face duşman al societăţii, ori rămâne în 
societate un simţământ de legitimă amără­
ciune. De aceea se adună dovezile şi se 
fac pledoariile, de aceea s'au întrodus curţile 
cu juraţi şi se face judecarea în faţa tutu­
rora. Orişicât de dreaptă ar fi sentenţa, ea 
e primejdioasă dacă nu s'a produs şi con­
vingerea, că ea nu e nici părtinitoare, nc i 
o năpăstuire, şi cele mai primejdioase miş­
cări sociale, cum e şi anarhismul, sunt ur­
mări fatale ale simţământului, că legile şi 
judecăţile sunt nedrepte. 
Iată de ce sunt acum aţâţi şi aţâţi ani, 
când guvernul ungar a mutat curtea cu ju­
raţi delà Sibiiu la Cluj, oamenii cu simţă­
mânt de dreptate au zis, ca se zguduie te­
meliile existenţei statului ungar. 
Doi făcători de rele, cari serviseră fapte 
monstruoase, amândoi germani, au fost ju­
decaţi şi osândiţi Ia moarte, cum după le­
gile ţării se şi cuvenia. Atât apărarea însă, 
cât şi acuza au fost făcute în limba ma­
ghiară, pe care dmşii n'o înţelegeau. Când 
dar judecătorul a înuebat, dacă mai au ori 
nu să adauge ceva la apărarea ce lis'a 
făcut, unul dintre dânşii a răspuns, că nu 
ştie, căci n'a înţeles apărarea. S'a constat 
deci într'un articol publicat în * Tribuna* 
că acest fel de a judeca la moarte e şi tl 
un fel de monstruozitate juridică. 
Pentru acel articol » Tribuna* a fost trasă 
în judecată şi curtea cu juraţi a fost des­
fiinţată fiindcă a pronunţat un verdict de 
achitare, dovadă neîndoioasă, că cetăţenii 
din Sibiiu nu primiseră nici ei convingerea, 
că dreptate s'a făcut. 
In primul proces ce s'a pertractat în faţa 
curţii cu jursţi din Cluj, acuzatul a făcut 
apoi întrebarea, dacă juraţii înţeleg ori nu 
limba românească, în care el are dreptul 
de a se apăra, şi dintre doisprezece unul 
singur a dat răspuns afirmativ. 
Cu toate aceste verdictul de condamnare 
a fost,dat şi preşedintele tribunalului a ro­
stit »O Felsége a Ю rá y nevében « sentenţa 
spunând, că ea e dată drept dovadă, că 
»are statul ungar puterea« de a îovî pe 
cei ca se ridică împotriva Iui. 
Aici e primejdia cea mare, căci judecăţile 
se fac — nu pentrucă să-şi arate statul 
puterea«, ci pentrucă să se facă dreptate 
şî pentrucă în sufletele tuturora să se păs­
treze sâmţamântul, că în statul ungar nu e 
nimeni nici părtinit, nici năpăstuit 
Au stăruit însă toate guvernele ungare 
asupra principiului primejdios ai » puterii « 
(megtorlás), au umplut temniţele de oa­
meni, cari nu se socotesc vinovaţi şi pe 
cari milioane de cetăţeni îi socotesc nevi­
novaţi, şi am ajuns în cele din urmă la 
judecata delà Cernova, care va fi umplut 
fără îndoiala de spaimă pe cei mai mulţi 
dintre judecătorii din Ungaria. 
S'au trecut multe în timpul celor din 
urmă două decenii fiindcă lumea e preocu­
pată de propriile ei afaceri, dar; luarea aminte 
a oamenilor luminaţi se îndreptează din ce 
în ce mai mult asupra celor ce se petrec 
în Ungaria şi afacerea deia Cernova e o 
afacere europeană. Acum, însfârşit, se va 
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„Convorbiri de Luni". 
E d m o n d o d e Amicis . 
In Bordîghera ce frumoasă, cu palmierii Fio-
riiior rcmsne, cu grădini de ciprii şi de limâi, a 
Închis ochii pentru totdeauna, marele scriitor ita­
lian Edmondo de Amicis — idolul copiilor. 
Acolo pe ţărmul mărei de opal, cu stoluri de 
corăbii şi de pasări aibe, intr'o casă năbuşită de 
rugurile trandafirilor Înflăcăraţi, v id pe De Ami­
e/s adormit de veci sub povara braţelor de flori 
cáese din grădinile Liguriei de mânuşiţele copii-
lor cari I-au îndumnezeit. Italia plânge la căpătâiul 
lui. Marea cântă departe. 
Se întunecă. Curtea se umple de facle. Umbre 
negre se strecoară prin coridoare. Copii din Bor­
dîghera cântă un >De profunda«. Italia îşi duce 
mortui la Turino. 
Trâmbiţi. 
Cerul e ca vioreaua. Alpii se ridică albaştrii în 
zările acestei ţări, care e grădina lumel. Ciopo< 
fele bat fn turnuri. 
Un plâns uriaş de fanfară... 
Dfl car cu flori trece încet. Sub ele, inima cea 
mai bună a Italiei, merge Ia cer. O ceată de co­
pil, plânge. 
După ei armată : meşteşugarii răsboiului cu 
pinase negre şi galbene cărămizii, pompoaneie 
regimentelor (urineze, penele alpinişillor, lăncile 
şi uniformele sclipitoare aie călăreţilor, steaguri 
frenţulte şi poporul îndurerat. 
Pe dealuri trosnesc tunurile. Trâmbiţele sună 
şi cel ce a fermecat o Iumj cu bunătatea şt cu 
geniul iui, coboară pe lanţuri de fiori, în groapa 
stropită cu lacrimile Italiei. 
Numai cine nu-l cunoaşte, numai acela nu-i 
plânge. 
Crescuse la Oneglia, pe coasta caldă a Liguriei. 
tn aer de ţară, in grădinile de flori şi se jucase 
acolo cu copiii săraci. Adună pietre sclipitoare 
de pe ţărm, culegea lămâi, se spăla la o fântână 
romană, unde se adăpau măgăruşii drumeţilor, 
visă drumul corăbiilor ce porniau în zările ma­
gice ale Mcditeranei, vedea Genova de sub ci­
prii şi ascultă cimpoaiele păstorilor, noaptea când 
tremurau stelele. Dumineca se duceau in Oneglia 
la biserică şl religios, fngenundiia acolo in fum 
de tămâie şi în adierea cântărei de organe. A 
crescut ca un sfânt. 
La douăzeci de ani, copilul cuminte din One­
glia se făcu soldat şi se luptă Ia Custozza şi Ia 
Roma, alături de Garibaldi. Italia cerea inima şi 
braţul fiilor săi. Când luptele se potoliră şi Italia 
răsuflă în linişte, De Amicis veni la cuibul său, 
la masa, intre florile şi muzele Iui şi Începu să 
scrie. 
Cine îl cetia, îl iubea. 
A fost un fermecător. 
Dar atunci, corăbiile din vis cari porniau din 
Oneglia spre ţărmurile fermecate ale mărei n u l 
lăsau să doarmă. Era ca noul călător. 
Intr'o zi îşi luă toiagul şi porni. 
Cutreeră Spania superbă, ţara regilor orgolioşi, 
şi a eroicului >romancero* colinda pe sub zidu­
rile taciturnului Escurial, avu viziunea autodafeior 
criminale şi ca In Grenada lui Victor Hugo, ră­
can prin gSdioi de rodi! şi naramzi, pe uliţele 
vechilor »Cludate«, văzu luna inălbind Alharabra 
şi dinţii! Sarabandei iângă puţul dromaderelor 
din Scvila. Msurli î fermecară. 
Din Spania trecu în Marocul cu lei, cu struţi, 
cu nopţile de foc, cu oraşele albe, cu fantaziile 
sângeroase ale arabilor şi cu plânsul ghiumbre-
lelor intre palmierii din pustie. 
Merse şi în ţara Iui Rembrandt şi acolo cu-
noscu farmecul adevăratului cămin omenesc şi 
arta celui mai vrednic popor. 
In Orient cunoscu Constantinopolul, cu po­
veştile şi cu minunile lui — un spaţiu de lumină, 
de lucruri şi de colori — şi descrise fără asă-
raănare, armonios, plin de soare şi de poezie, 
ca un Lorrain francez, într'o limbă suavă mai 
dulce decât muzica » Spania*, > Olanda*, > Maro­
cul* şi »Constantinopolul«. 
De Amicis a fost unul dintre cei mai mari 
scriitori descriptivi ai iumei. 
Ca şi Heine, a căutat Parisul şi a evocat mă­
rimea Iul Victor Hugo, pentru care avea senti­
mente de adoraţlune, în pagini celebre — ca în 
eternele apologii despre Garibaldi şi Cavur. 
O bunătate cerească se răsfrânge la vorba lui. 
Cuvintele îi vin din Inimi şi când scrie se ridică 
până la lirica divină a Tui Lamartine. 
Pentru copii a avut cult. I-a iubit, i a chiemat 
la el, i-a privit de-aproape şi întocmai caşi Cavur, 
vedea împlinirea idealului italian, în buna creştere 
a celor mici. Pentru ei a scris el, cea mai ome­
nească, mas adevărată şi mai sublimă carte: 
»Cuore« — poema duioşiei şi a bunătăţii; cartea 
iubire*. 
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face judecată şi asupra judecătorilor, cari 
nu caută dreptatea, ci dau dovezi despre 
puterea de a strivi — nu a statului ungar, 
ci a celor ce prin fel de fel de uneltiri au 
ştiut să se ridice în fruntea lui. 
Chiar în zilele, când s'a dat sentinţa la 
Cernova, se vesteşte deia Lemberg, că tri­
bunalul de acolo a luat o hotărîre, care ne 
reaminteşte judecata lui Solomon. 
Doi pungaşi ordinari, o cântăreaţă de 
cafenele şi un prieten ai ei, au făcut mai 
multe potlogării, pentru cari au fost are­
staţi şi urmează să fie judecaţi în faţa 
curţii cu juraţi. Deoarece acuzaţii numai 
în româneşte ar fi în stare să se apere, iar 
ia Lemberg nu se poate constitui o curte 
cu juraţi din cetăţeni, cari ştiu româneşte, 
tribunalul a hotărît, aşa zice vestea, că ju­
decata să se facă la Suceava, unde juraţii 
sunt cetăţeni, cari ştiu româneşte. 
Pe când dar în regatul ungar cetăţeni 
onorabili, cari se bucură de stima generală 
şi de simpatiile multor concetăţeni ai săi, 
sunt judecaţi în faţa unor juraţi, cari nu 
sunt în stare să-i judece, şi ajung în tem­
niţă fără ca cineva să-şi fi dat silinţa de a 
produce convingerea, că n'au fost năpăstuiţi, 
într'un oraş delà hotarele împărăţiei austriace, 
sub stăpânirea aceluiaşi monarh, judecătorii 
ţin, ca nici pungaşii ordinari să nu se poată 
plânge, că Ii se face nedreptate. 
De ce deosebirea aceasta ? 
Pentrucă pe poarta Burgului din Viena 
stă scris cu litere mari »Iustit ia regnorum 
fundamentum*, iar în gândul consilierilor 
ungari ai monarhului, care îşi are reşedinţa 
în Burg, »Fors regnorum fundamentum*, 
deşi nu aşa stă scris la întrarea palatului 
regal din Buda. 
Popoarele văd, judecă şi aleg, iar alege­
rea nu e grea când deosebirile sunt atât de 
mari şi de învederate între cele două părţi 
ale monarhiei. 
Raţiunea de a fi a orişicărui stat e paza 
dreptăţii şi cultivarea sâmţământului de 
dreptate, fără de care pacea nu e între oa­
meni cu putinţă, şi cei mai aprigi duşmani 
Acolo veţi găsi viaţa întreagă a copiilor cu 
duioşiile, şl cu durerile ei, farmecul vkţii de fa­
milie, de muncă, de jertfă şi de dragoste adâncă 
pentru ţară. 
Un răsboiu n'ar aduce Italiei, o mai mare 
glorie decât »Cuore« a lui De Amicis. 
După luptele epice ale lui Garibaldi şi vede­
niile măreţe ale lui Cavur pentru viitorul Italiei, 
>Cuore< e cea mai patriotică operă pentru feri-
cirea Italiei. Inima din care a izvorit, e divină. 
Copiii o cetesc şi visează... bătrânii ascultă şi 
piâng. Şi toţi rămân cu ea in suflet, se simt mai 
buni, aripi de vulturi li-se prind de umeri, Italia 
creşte in ochii lor, o inimă şi-un ţel sunt toţi 
din Sicilia cea caldă până In stâncile albastre ale 
Alpilor superbi. 
Şl iată idealul naţional pregătit prin carte, iar 
nu prin ascuţiş de săbii, ori trăsnete de puşti. 
> Cuore c e o poemă. Fiecare povestire e un 
imn de bunătate. Ea se citeşte cu lacrimi şi din 
inima atinsă de ea creşte floarea dragostei pen­
tru copii, pe care cine o lăsă să se usuce, e vi­
novat. 
Copiii pentru sufletul cărora De Amicis a 
strâns aceste picături de bunătate cerească, n'au 
o carte mai supremă. Andersened bunş iSchmid 
cel pios, n'au întrecut cu istorisirile lor poema 
lui De Amicis. 
» T R I B U N A c 
ai statului ungar sunt desperaţii, cari abu­
zează de judecătorii spre a dovedi, că are 
statul ungar destulă putere spre a strivi, pe 
ceice nu întră în vederile cârmuiturilor lui. 
Unde o să ajungem, dacă vom mai merge 
tot aşa înainte ? 
Fără îndoială nu la independenţa statu­
lui ungar. 
P r e s a i ta l iană d e s p r e no i . Fruntaşul 
ziar italian din Trieste »// Piccoio« publică 
în ediţia de seară (II Plccolo della Sera) de 
Joi, 19 l. c. sub titlul : I rumeni d'Ungheria 
si preparano alia lotta (Românii din Unga­
ria se prepară de luptă) un mic, dar obiec­
tiv şi frumos articol din Budapesta, despre 
noi, românii din Ungaria. 
In articolul acesta informativ se descopere 
prigonirile pe cari le îndură românii din 
Ungaria, îndeosebi presa, se explică cum 
această prigonire îi îndeamnă pe români a 
deschide o luptă hotărîtă contra opresiei şi 
se comentează ideia congresului presei ro­
mâne, care se prepară şi e menit a se in­
forma parlamentele şi presa din străinătate 
despre prigonirile suferite de români. 
Aceleaşi informaţii Ie dă şi »La Vocedel 
Popolo* din Fiume, şi numărul său de 
Vineri, 20 l. c. 
Vedem că ştirea prigonirilor nemai po­
menite, pe cari le îndurăm, atrag din ce in 
ce mai mult atenţia ziarelor străine, mai cu 
seamă italiene. 
A p ă r a r e a n a ţ i o n a l ă . Sub acest titlu >Voinţa 
Naţională* de Vineri scrie : 
» Şedinţa de ieri a camerei a fast înălţătoare. 
Discursurile sterile şi preocupările meschine de 
partid au tăcut, pentru a face loc preocupărilor 
mai înaite, privitoare U interesele superioare şi 
generale ale ţării. 
»Proiectul de lege pentru reorganizarea arma­
tei, prezentat de dl ministru de răsboi, general 
Averescu, a fost aprobat de unanimitatea adună-
rei deputaţilor. Toţi au recunoscut că armata noa­
stră face un pas uriaş înainte, şi că datoria tuturor 
bărbaţilor noştri de stat este să sprijine şi să în­
curajeze acest progres. 
Cetiţi o şi veţi plânge. Ea e cartea lacrămilor. 
Acolo stau adunate comorile sufleteşti ale celor 
mici... 
Par'că văd pe Garrone, Calabrezul cel bun 
adus în şcoală la Turino şi săruiat de Derosi. 
Derosi e unul din cei mai mari eroi ai bunătăţii 
omeneşti. Văd pe — patriotul Padovan — as-
vârlind banii căpătaţi delà ceice-i necinstesc Italia 
şi pe băieţelul lombard pândind la Ssluzzo din 
desişul unui frasin trupele vrăjmaşe şi picând 
ciuruit de gloanţele lor pentru ţara pe care o apără. 
Văd pe Coretti cel vesel, fiul unui soldat împă­
nat de gloria răsboiuiui din 1866, pe Nelli coco-
şstul, pe Votini cei bine îmbrăcat, pe zidăraşul 
mucalit cu nasul ca un ghemuleţ şi cu pălăria In 
buzunar, pe Garoffi care face negoţ cu peniţe şi 
scrie lecţiile pe unghii ca să le citească pe furiş 
şi pe Carlo Nobis cel mândru, care stă între 
Precossi băiatul lăcătuşului cu haina până In ge­
nunchi şi Crossi, copilul precupeţei. Văd pe 
Stardi cel posac şi pe Franti răutăciosul cu pene 
de fazan la pălării. 
Ce eroi sublimi! 
Unul tuşeşte, altuia Ii curge sânge din nas. 
Mai toţi ştirbi ca nişte bătrâni. Unul işi pierde 
pantofii pe sub bănci, altul plânge că s'a înţepat 
cu o peniţă. Buzunarele lor sunt pline cu stafide, 
cu nasturi, cu dopuri de sticluţe, cu pietricele şi 
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>Dupăcum, cu foarte multă dreptate a zis cri, 
preşedinte al conziliului Dimitrie Sturdz», nu este 
vorba aci de paternitatea cutărul principiu, ci de 
faptul că situajlunea ţărei este astfel ineftt Îngă­
duie acum să se desăvârşească reforma meniţi 
să ridice armata noastră la nivelul armatelor din 
apus. 
>După modul clar şi luminos cum dl ministru 
de răsboiu a expus ieri economia legii, şi moti­
vele cari au determinat reforma aceasta, toţi au 
Înţeles că administraţia armatei este pe mâini bune, 
şl dispoziţiile din proiect vor fi aduse in înde­
plinire cu adâncă pricepere şl cu un patriotism 
luminat. 
>Declaraţiunile de aprobare deplină şi necon­
diţionată ale dlor P. P. Carp şl Take ionescu, In 
numele opoziţiei conservatoare, au făcut cea nul 
bună impresiune generală că s'a făcut operă buni, 
sănătoasă şi temeinică pentru ţară. 
Din România. 
Suveranii Bulgariei în Bucureşti . Vineri 
la orele 11 AA. LL. Principele Ferdinand şi Prin­
cipesa Eleonóra a Bulgariei, însoţiţi de MM. LI 
Regele şi Regina s'au dus în automobil la pl­
iatul Cotroceni, unde a avut loc un dejun intim 
care a ţinut o oră. 
In acelaş timp se întruneau Ia dejun, Ia pala­
tul regal, suita Suveranilor bulgari, generalul 
Markoff, şeful casei militare a A. S. Principelui 
Ferdinand, d na Stancioff, mare doamnă de o-
noare a A. S. Principesa Eleonóra, d-ra Hakjnotf, 
domnişoara de onoare, dl locot. colonel Stoyi-
noff, aghiotant şi dl de Ché/reraont, secretarul 
particular al prinţului, împreună cu casele civile 
şl militare ale Suveranilor noştri. 
La 2 d. a. famlila regală şl înalţii oaspsţl au 
făcut o vizită I. P. S. S. Mitropolitului primat, cu 
care ocazlune au cercetat Mitropolia. 
Principele Ferdinand s'a interesat de diti 
construire! catedralei şi de întreg istoricul sfân­
tului locaş. 
La Cameră, unde se discuta legea asupra re­
organizării armatei, af ându-se de această vizitai 
un mare număr de deputaţi au Ieşit In curta 
Mitropoliei, salutând pe MM. LL. Regele şi Re­
gina şi pe Suveranii principatului vecin. 
D-nii Romanescu, Iulian Vrăbiescu şl £ţi domni 
deputaţi, cari se aflau în tinda biserlcei la mo­
mentul vizitii regele, au fost prezentaţi A. S. 
Prinţului Ferdinand. 
La plecare Prinţul Ferdinand şi-a luat rămu 
bun deia şeful bisericei române, sărutându-i mâni, 
cu tot felul de mărunţişuri. Când sbârnăie o 
muscă în clasă îi vezi pe toţi cu ochii In sui, 
Vara vin cu flori, cu iarbă şi cu gângănii cari 
zboară prin clasă, cad in călimări, ies pline dt 
cerneală şi se plimbă pe caete, de le mâsglles: 
pe toate. Ujü miorlăie ca pisicile; alţii rid, înfig 
peniţele in bănci şl sbârnăie cu ele caşi cu drâm-
bele. 
Pe cine nu I înduioşează nimicurile acestea? 
Iată tabloul eroic al inmormântărei lui Victor 
Emánuel şi al micului toboşar Sard, împuşcat In 
bătălia delà Custozza. 
Iată pe Francisco cel milos stropit de noroi şi 
ud până la piele, căutând pe tată său într'un spital 
din Napoli. 
Dar mamele ! Cum vor ceti ele despre moarta 
copilaşului care locuia în curtea precupeţei ? 
Şi iarăşi, lacrimi mă îneacă când mă gândesc 
ia Vincenzo Crosetti, bătrânul profesor ieşit li 
penzie şi retras într'un cămin sărac la Chleri, cu 
păreţii jos, cu o sticlă de unt de lemn pe tţ 
reastră şi o poliţă de cărţi într'un colţ şi care 
trăieşte mâhnit, pentrucă e fără familie, nu nul 
are copil, nu mal e la şcoală. 
Unul după altul, tablourile acestea pioase îmi 
vin mereu In minte, luminoase şi mari. 
Cu De Amicis lumea se îmbunează, copiii sunt 
Cine sufere? Acela să facă experienţă cu apa amară naturală H O R G O N Y recomandată de mai multe sute dt medici. înainte de dejun dacă se la o jumătate de pahar din apa amară H O R G O N Y după una pâni li două ore îşi face efectul dorit, şl revine pofta de mâncare şl starea bună generală. — Apa naturală H O R . G O N Y nu are gust rău şi nu provoacă nici un gust neplăcut Se poate căpăta în toate prăvăliile cu ape ut» 
Lr-»_.. ţffjnnacji, i_a târguiala să se ceara lămurit apa amară naturală H O R G 1 i t o m a c , d e c o n s t i p a ţ i e , d e І і р я Д d e nerale/în băcănH іГ farmacii. La târguiala să se ceara lă urit apa a ară naturală H O R G O N Y . 
p o f t ă , d e s rxiíVncüirt;~t Proprietari L o e e r J á n o a , E E u d a p c s w t i 
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ipoi a lutt loc în automobilul ce aştepta la scări, 
a dreapta M. S. Regelui. 
In tot timpul vizitei catedralei, M. S. Regina şi 
A. S. Principesa Eleonóra au aşteptat la curtea 
Mitropoliei In automobil. 
In urmă automobilul a luat drumul spre par< 
cal Carol I. Aici înalţii oaspeţi au vizitat cu 
deimănuntul locul fostei expoziţii, inleresându se 
daproape de fiecare lucru in parte. 
A. S. Principele Bulgariei a Ieşit pe jos pe 
alea Victoriei, însoţit de dl colonel Hesseptchieff 
suveranul Bulgariei s'a dus apoi acasă la di Di-
fflitrie Sturdza, prezidentul consiliului, care lipsea, 
;l unde şi a lisat cartea de vizită. 
Seara la orr le 8 şl jum. s'a dat Ia palatul re­
gal un mare piâcz de gală, la care au luat parte 
sj d nii ministri,Dimltrie Sturdza, prezidentul con-
liiiulu», I. I. C. Brătianu, Sp. Haret, V. G. Mor-
|UD, E. Costinescu, A. Carp, general Avarescu şi 
Torna Stelian, toţi cu doamnele ; d nii colonei 
Hesseptchieff, agentul diplomatic bulgar, general 
Markow, colonel Stolancff, dl Emil Petrescu, pre­
fectul politiei Capitalei, d-nele Stanciof, Bengescu, 
Mavrogheni, Poenaru, Hikanoff etc. 
Cel dintâiu toast a fost ridicat de M. S. Regele 
Carol, care a Mut în sănătatea noilor căsătoriţi. 
A. S. Principele Ferdinand a ţinut apoi urmă­
toarea cuvântare : 
>Mi simt fericit de frumoasele urări ce mi 
face Maiestatea Voastră. întotdeauna când am 
călcat pragul Ţării româneşti mi-s'a arătat do­
vezile cele mai sincere de prietenie din partea 
Majestăţil Voastre. Mă simt deci cu atât mai 
fericit acuro, cu cât bunele urări ce mi vin de 
i cum m ' im însurat, sunt delà Maiestatea Voa­
stră. Sentimentele sincere pe cari încă odată 
ni le-eţt arătat, sunt o chezăşie puternică cen­
tra amiciţia dintre România şi Bulgaria. Вгаи 
acest pahar în sănătatea Maiestăţii Voastre 
şi a Augustei Soţii, a familiei princiare şi a 
României*. 
In tot timpul prânzului muzica militari a de­
lectat pe conmeseni. 
Masa a luat sfârşit Ia orele 10. 
Sâmbătă dlmlneaţi cu trenul de 10, AA. LL. 
Principele şi Principesa Bulgariei a părăsit Bu 
cureştii, luând drumul spre Rusciuc. 
* 
>Slndicatul z ia r i ş t i lo r* şi j u b i l e u l » Gaze ­
tei T rans i lvan ie i* . Iată adrtsa pe care »Sind! 
catul ziariştilor* a trimis-o » Gazetei Transilvaniei < 
cu ocfzia împlinirei a 70 ani de existenţă: 
>0 aniversare rară ori unde, unică la noi, este 
iceea pe care o sărbătoreşte azi »Gazeta Tran­
silvaniei*. A stărui şapie-zeci de ani fără întreru­
pere într'una şi aceeaşi luptă sfântă, întru urmă-
darnici, iartă, se căiesc, ajută, numesc, adoră ţara, 
iir înir'o z> simţând in ei flacăra vitejiei vor fi 
trol. 
Inimi e el — cuore... 
Şi povestea ei atinge înălţimi epice in marea 
Istorisire »Deia Apenini la Anzi* In care un băiat 
genovez pleacă sirgur — singurel in America 
să şi caute pe mamă-sa. 
O ceteşti zdrobit într'un suspin, într'un plâns, 
ci şi » Moartea profesoarei Delcati* care muncise 
atâţia ani şi care şi-a lăsat puţinele ei cărţi şco­
larilor săi ; — unuia călimara, altuia o cidrită şi 
care înainte de a rnutl spusese directorului său, 
sl nu lase pe copii s'o însoţească la groapă, ca 
nu cumva să se bolnăvească de plâns. 
Paginile despre Garibaldi şi Cavur sunt imnuri. 
Vecinie îi vor adoră copiii. In Italia se recită ca 
un clntec national. Sunt două iperbole sublime. 
Astfel e >Cuore*. 
> Cu ore* e de Amicis, unul din cei mal mari 
umanitarişti ai Italiei, apostolul bunătăţei şi ido­
lul copiilor. 
Despre opera lui plină de bunătate şi de iu­
bire el a scris: 
>Io t'ho scritto col sangue del cuor mlo«... 
De Amicis va trăi de apururi în inimile îndu­
ioşate de el. 
Cine II citeşte, îl beatifici. 
Gh. D. Mugur. 
rirea aceloraşi înalte Idealuri, poate să fie un titlu 
de mândrie şi de glorie pentru orice publicaţie 
din lume, şi ori-cine se va asocia oti când, cu 
dragi inimă, cu recunoaştere şi cu urări, Ia ase­
menea sărbătoriri. In aniversarea »Oazetei Tran­
silvaniei* Insă noi sărbătorim ceva mai mult, săr­
bătorim în acelaşi timp şi aducerea aminte a unei 
date epocale în istoria redeşteptare! noastre na­
ţionale. 
Data care însemnează Înfiinţarea » Gazetei Tran­
silvaniei* însemnează în adevăr, şi data păşirei 
noastre cu hctărlre pe tărlmul ziaristicei, pe care 
până atunci abia cu sfială putusem pipăi. Ani­
versarea Intemeierei »Gazetei Transilvaniei* este 
deci o sărbătoare a întregei noastre prese, căci 
începutul ei se confuncă cu începuturile însăşi 
ale gazetăriei româneşti. 
iată pentruce ^Sindicatul ziariştilor din Bucu­
reşti « îşi ţine drept o datorie, ce cu suflet în-
năiţat şi-o împlineşte, de a şe număra în şirul 
celor dintâiu ce vin să aducă »Gszetei Transil­
vaniei* prinosul urărilor lor, pornite din senti 
mentül cel puternic şi neperilor al solidarităţii 
culturale naţionale. 
Emblema a acestei solidarităţi a fost înssşi in-
temeiarea, şi a continuat a fi tot timpul existen(a 
>Gazetei Transilvaniei*. Ea a ştiut să strângă, 
Încă de acum trei sferturi de veac, in jurul ei, 
în aceiaş minunchiu, pe cei mai de seamă din­
ire fruntaşii de atunci ai culturei româneşti de 
dincolo şl dincoace de Carpaţi, — şl adesea şl 
de atunci Іпсоясе s'su întâlnit în coloanele ei 
numele stimate a!e luptătorilor de pretutindeni 
ai neamului. 
Politiceşte despărţiţi — cultaraliceşte însă uns, 
— avem astfel dreptul şi noi a numi >Gazeta 
Transilvaniei* s nosstrl, şi a o sărbători ca pe 
a noastră, urându-i ca şi de acum înainte să stea 
neclintliă în slujba acelor ideslml, în iupta регъ 
tru care a putut să numere victorii său înfrân­
geri, dar cărora a rămas deapururea şi In orice 
clipă, credincioasă. 
Pildă bună a unei asemenea statornicii, ea to-
nalţă inimele noastre, g?zet».ri români, spre ho­
tărârea cea tare a jertfei, spre împlinirea cea fără 
de prihană a datoriei către neam, spre credinţa 
cea curată şi mântuitoare. 
i Gazeta Transilvaniei* să trăiască, şi trecutul ei 
strălucit sa i dăruiască în lumina lui viitorul fără 
de sfârşit ! 
Sindicatul ziariştilor 
din Bucureşti. 
C a s a M u r a l a . 
Discursul dlui C S t e re , rostit in şedinţa delà 
6 Februarie a Camerei României. 
(Urmare.) 
Dar atunci cel puţin trebuie să recnnosş'eţi şi 
dvoastră — in Ioc să defaîrraţl tendinţele noastre 
subversive, ideile noastre socialiste şi revoluţio­
nare, — că noi, dimpotrivă, în moderaţiunea 
noastră am ţinut seamă mai ales de interese'e 
conservaţiunii sociale. Nu socot că a fost un 
moment prielnic acum de a mai amâna o solu-
ţlune oricât de modestă dar imediată, începând 
procedura revizuirei Constituţiei, atunci când sa­
tele obosite de toate aceste frământări şl nerăb­
dătoare aşteaptă o soluţiune grabnică. 
Dar şi in afară de această consideraţie de o-
portunitate, e incontestabil că, chiar in sine, ca­
lea preferită de guvernul liberii este mal sănă­
toasă in sltuaţfunea noastră concretă. Fiindcă dfor, 
odată ce legea toccneilicr agricole urmăreşte ca 
scop lupta împotriva uzurii şi a presiunii, adu­
când o îmbunătăţire reală şi imediată in sfera ra­
porturilor agrare, putem, — prin celelalte măsuri, 
Casa Rurală, legea ^trusturilor* etc., — lovi in 
rădăcina râului, s i tindem la repartizare mai să­
nătoasă a proprietăţii funciare, dar fără salturi 
brusce, flră perturbări adânci, totdeauna dăună­
toare, In sfera raporturilor economice. Aci nu­
mai o scurtă paranteză: Dl Delavrancea a fost 
foarte pesimist in această privinţă şi a spus că 
dacă s'ar Împărţi Ia ţărani câte trei mii hectare 
pe an in flecare judeţ, după 10 ani de funcţio­
nare a Casei Rurale ar f) numai 3°/o din ţăranii 
nevoiaşi de pământ cari ar fi împroprietăriţi. lari şi 
o poezie ; statistică: 3000 hectare intr'un judeţ, 
90.000 de hectare pe an in toată ţara, făcu 900.000 
hectare In zece ani ! Dacă ol Delavrancea recu­
noaşte ci funcţionarea Casei Rurale are să dea 
rezultate cu acest tempo, nu are dreptul să fie 
pesiraisit.- o deplasare de proprietate de 1.000.000 
hectare în 10 ani de zile e poate chiar prea re­
pede pentrucă să nu se provoace turburări tn 
dezvoltarea economici sănătoasă. Vedeţi dar, după 
Insă-şi calculele dlui Delavrancea, Casa Rurală 
este un mijloc eficace şi foarte energic, cu con-
diţiune bine înţeles — să fie cu sinceritate apli­
cată. 
Legea împotriva trusturilor, am spus că este 
un alt mijloc de îndreptare, care tinde să înlăture 
insă şi una din cauzele stării economice nesănă­
toase; fiindcă dscă în Anglia, de pildă, relele pro­
prietăţii latifundiare sunt moderate prin sistemul 
de cultură, întrucât moşiile fiind împărţite In a-
rendă între mii multe ferme mijlocii şi mici, pre­
domină astfel culiura mijlocie şl mică ; la noi din 
potrivi, arendaşUie înrăutăţesc sltuaţiunea, accen-
tulsză caracterul latifundiar al sistemului nostru 
sgrar; ele aglomerează mai multe proprietăţi lati­
fundiare In aceleaşi mâni; tocmai ele duc fatal 
la o gospodărie sseraţională, dezordonată, care 
este bazată mâi aU-s pe exploatarea intensivă a 
muncei celui ce nu se poate apără, a ţăranului. 
Piin urmare, iarăşi, ţintind la rădăcina răului, tre­
buie să votăm, cum am făgăduit, o lege care să 
mărginească trusturile de arendaşi. 
Prin eombiraţkinea tuturor acestor ra'jloace; 
prin anlicaret lor sinceră şi energică se poate îm­
bunătăţi toată atmosfera vieţei noastre publice; 
şi numai astfel, — fiindcă stsrea economică a 
maselor populare este în strânsă legătură cu 
':arca lor socială şi cu robiilor politic, — numai 
astfel vom crea şi postulatul economic al dss-
voltârii politice normale ce nu se mai poate opri 
în ioc; pentrucă, dlor, cum a spus In cuvântarea 
sa frumoasă şi caldă şi colegul nostru din Giurgiu, 
di Bălinescu, democratizarea vieţei noastre pu­
blice, democratizarea Instliuţiisnilor noastre este 
în momentele de faţă o condîţiune de viaţă pen­
tru orice popor în lupta cea aspră de interese, 
în răsbciul pe care-I poartă astăzi oopoarele în­
tre ele. Numai cultura tuturor energiilor, desfă­
şurarea tuturor forţelor vitale ale unui neam 
poste să asigure isbânda, — şl aceasta nu se 
poate ajunge în vleaţa această de somnolentă şi 
ds mici combinaţiuni, cu colegii restrânse, colegii 
ale căror rezultate nu satisfac pe nimeni. (Aplauze 
prelungite). 
Dar, dlor, în toate aceste măsuri, cum a fost 
în chestia islazurilor şi cum va fi, desigur, şi cu 
prilejul legii Iir-poîriva tiusturilor, ne vom izbi în­
totdeauna de o obiecţiune, — ni se vor opune 
drepturile sacrosancte ale proprietarului, cari, 
vădit, trebuesc şi vor fi mărginite. 
Şl, dlor, daţi mi vce, să luminăm diferendul 
acesta dintre noi. Plecaţi delà o idee chimerief, 
delà o noţiune a proprietăţii funciare care nu 
există nid la noi, precum în realitate nu există 
nicèiri. 
Ideia de proprietate absolută asupra pământu­
lui e foarte nouă ia noi, — ea datează în pri­
mele ei licăriri timide abia deîa regulamentul or­
ganic. Şi ştiţi cu c* preţ am plătit triumful ei? 
In coîeeţiunea de documente, publicate sub 
auspiciile Academiei de dl Sturdza Şcheianu veţi 
găsi, dlor, in limba franceză, adresa generalului 
Kisselef către sfatul administrativ din Moldova. 
Prin acea adresă, generalul rus caută să convingă 
boerimea moldovenească că nu este in interesul 
ti de » stărui pentru schimbarea unei situsţiuni, 
care nu poate să fie acceptată de obştie, de mul­
ţime, fără rezistenţă, şi că el nu poate pune la 
dispoziţiunea boerimei moldoveneşti armate M. 
I. împăratului Rusiei care se afia sub comanda 
sa. Generalul Kisselef nu a reuşit; a luptat un 
an de zile şi a fost silit să cedeze. Noţiunea 
proprietăţi! a fost întronată în raporturile agrare, 
cu ajutorul... baionetelor ruseşti... 
Nu voiesc, cum am spus, să fac un cap de 
acuzare în această privinţă. România nu se deo­
sebeşte din punctul acesta de vedere de alte ţări. 
Istoria formării proprietăţii funciare pretutindeni 
are acelas caracter. Dar o transformare care s'a 
săvârşit în alte ţări cu veacuri Înainte, naşterea 
acestei noţiuni juridice formale a dreptului de 
proprietate, a avut loc la noi abia acum şapte 
zeci şi cinci de ani, încât ţăranii bătrâni de azi 
işi aduc încă aminte, cel puţin după spusele pă­
rinţilor lor, de regimul proprietăţii înainte de re­
gulamentului organic, şi amintirea e încă vie a ace­
lor raporturi patriarhale, dar care asigurau exi­
stenţa materială a muncitorului român. 
Cred dlor, că aceasta ne explică pentruce, de 
fapt, cu toate articolele inscrise In codul nostru 
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civil, nici un proprietar in tara românească, dar 
afirm : nici unul nu s'a crezut în drept de a ex­
clude cu desăvârşire oare care pretenţiuni ale 
ţăranilor asupra acestei proprietăţi paasi quiri-
tare, şi a nu le da, in anumiie margini, pămân­
turi de hrană sau de a nu le primi vitele pentru 
păşune; cu toate că proprietarii noştri nu ersu 
obligaţi la aceasta din punctul de vedere legai ; 
dar o stare de fapt. e o stare înrădăcinată in 
conştiinţa tuturor. O leglslaţlune nu poate să ne­
glijeze aceste reporturi de fapt, care sunt impuse 
de situaţiunea concretă şi mai puternică decât 
voinţele individuale, — raporturi, în care se re­
flectează conştiinţa juridică reală a poporului 
nostru. (Va urma). 
Vorbirea dlui dr. V. Lucaciu 
rostită în şedinţa deia 21 Martie a dietei ungare. 
Onorată Cameră! La sfârşitul vorbirei mele 
rostite in ziua de 9 Martie am avut îndrăsneala 
să fac următoarea propunere: (citeşte) >Camera 
să declare că respinge proiectul lui Nagy Emil 
şi nu-i dispusă a desbate modificarea regulamen­
tului decât in forma unui proiect care s'ar pre­
zenta dupăce intâi s'a sancţionat legea sufragiului 
universal, cu drept de vot secret şi egal. In ace 
laşi timp ace! proiect de modificare a regulamen­
tului dietei să cuprindă şi dispoziţii privitoare 
la asigurarea desăvârşită a dreptului de imunitate 
a deputaţilorc 
Onorată Cameră! Când iau din nou cuvântul, 
pe baza dreptului de ami susţine, ca încheiere, 
proiectul meu de rezoluţie, caut motivele cari 
s'au adus întru sprijinirea proiectului iui N*gy 
Emil. Am observat cu regret, că din vorbirile ro­
stite n'am putut să culeg argumente in favorul 
acelei propuneri. Dlncontră, tocmai din vorbirile 
acestea am avui prilej să adun cele mai grave 
argumente împotriva primirii propunerii. 
Onorată Cameră! Corpul legislativ al ţării se 
sfătueşte aici in şedinţă ordinară, în timp normai. 
Ţara aşteaptă alcătuirile mari, milioanele din po­
por aşteaptă aşezămintete organice cari ii s'au fă­
găduit atât pe teren politic, cât şi pe cel econo­
mic şi cultural, în privinţa ameliorării soartei po­
poarelor. 
Cu d;ept cuvânt popoarele aşteaptă realizarea 
celor făgăduite, pentrucă li-s'a pus solemn in 
vedere гсеазіа atât cu prilejul alegerilor, în vor­
birile politice de program in manifestele partide­
lor politice, in vorbirile de corteşire, în articole 
de ziare şi putem să afirmăm, că întreg spiritul 
public din ţară s'a umplut cu anume idei mari, 
cu gândiri cari înălţau sufletele, iar alegătorii 
şi-au trimis aici reprezentanţii să realizeze aceste 
idei mari, să ie realizeze printr'o muncă insufle 
ţită, devotată şi stăruitoare. 
Sala aceasta splendidă, acest palat strălucit al 
Camerii a fost martor ocular mut, dar clasic al 
evenimentelor ce s'au succed&t. D'aici, din ca­
meră, s'a pornit marea campanie şi aici s'au re­
întors şefii însoţiţi de soldaţii lor. E foarte na­
tural deci, câ ţara întreagă, miiiosneie dm popor, 
aşteaptă ca tot de aici să se pornească şi reali­
zarea marilor aşezăminte ce s'au făgăduit. 
In loc de acestea, ce vedem, ce găsim însă? 
Vedem că se ridică, aici in Camera, un cata­
falc pompos şi pe acest catafalc pompos vor 
să aşeze libertatea politică şi parlamentara. Con­
ştiinţa milioanelor cetăţenilor ţării, popoarele 
nu numssi că se revoltă, dar şi protestează con­
tra acestui lucru (mişcare). Parlamentul trebue s i 
reprezinte ţara, aşa cum într'adevăr este ţara, 
cum trăieşte şi se desvoită, trebue să reprezinte 
ţara cum de fapt ea există, iar nu prin anume 
fraze, prin sofisme nefireşti, iar în cele din urmă 
In spirit de paragrafe formulate cu puterea şi de­
venite deja paradoxuri politice. 
Colegul Nagy Emil a stabilit aici, in fsţa Ca­
merii, între aprobări generale, următoarele: Par­
lamentele alese sub sistemele vremurilor trecute 
n'au reprezintat convingerile politice ale majori­
tăţii cetăţenilor (mişcare). A fost deci parlament 
fără parlamentarism, ceeace pentru situaţia politică 
însemnează, că in ţara asta în realitate a fost un 
parlament fără ţară şi a fost aici ţară fără par­
lament (mişcare). 
E deci uşor de înţeles, că îndată ce opinia 
publică politică a ţării s'a eliberat puţin şl a 
sjuns să respire, a măturat, a suLat acel partid, 
împreună cu toţi factorii săi. Durere, că a măturat 
numai partidul, despre care minoritatea d'atunci a 
spus că s'a înstăpânit ca tiran asupra camerii şi 
asupra opiniei publice din ţară, durere, a măturat nu­
mai pariidul şi nu şi spiritul acelui partid. Acesta şi 
acum domneşte îa ţară, pană ce vine vremea ca 
să-I măturăm şi pe acesta şi să pornim munca 
de zidire a fericirii ţării. 
Dl deputat Nagy Emi!, la motivarea propunerii 
sale, spune că daca parlamentul acesta ar fi ieşit 
din alegeri libere, ar reprezintă părerea politică a 
cetăţenilor şi astfel s'ar putea simţi îndreptăţit 
ca înainte de toate să facă revizuirea regulamen­
tului. Noi, membrii ai partidului naţionalist ne 
ţinem de datorinţă, ca să dăm dovadă împreună 
cu stimaţii noştri colegi deputaţi, despre mersul 
şi dezvoltarea politică a vieţii politice şi să criti­
căm, obiectiv, situaţia politică. 
Cunoscând adevărul, provocândj ne ia fapte 
netăgăduite, arătam că d! deputat Nagy Etnii şi 
ceilalţi tovarăşi ai săi se află Intr'o mare rătăcire. 
Noi constatăm acel trist adevăr şi provocându-ne 
ia fapte adevărate avem curajul s'o spunem cu 
conştiinţă lbiştltă, că parlamentul acesta tocmai 
aşa nu reprezintă opinia politică a majorităţii ce­
tăţenilor ca şl parlamentele erei hberale. Asta în­
drăznim s'o afirrnim întâia, pentrucă milioanele ce­
tăţenilor sunt eschise delà exercitarea dreptului 
ior de alegere, a doua oară pentrucă în cercurile 
naţionalista şi \i ace!* cercuri, In cari cetăţenii 
naţionalişti sunt îa majoritate s'au făcut tot ace­
leaşi abuzuri, ca in timpul alegerilor din era li­
berală... 
M a r k o s G y u l a : Dacă asta ar fi adevărat, 
atunci n'ai fi tu aici! 
V. L u c a c i u : E de ajuns s a m ă p r o / o d a ale­
gerea trecută delà Dej. Bărbatul de încredere al 
partidului independist şi paişoptist a venit aici 
la dvoastră şi v'a descris, in ziare încă a fost 
publicat ce alegere a fost la Dej. 
P r e ş e d i n t e l e (sună): Rog pe dl deputat să 
binevoiască a rămâne la obiect! 
V. L u c a c i u : Stimatul meu coleg şl deputat 
Nagy Emil vorbind de libertatea la alegeri... 
P r e ş e d i n t e l e : Mi rog de Iertare di deputat 
a vorbit despre abuzurile delà alegeri. Asta In­
tru nimica nu e în legătură cu regulamentul ca­
merli. 
V. Lucac iu : Nagy Emil a motivat revizuirea 
regulamentului chiar cu aceea, că această cameră 
e îndreptăţită să voteze modificarea regulamantu-
Iul de oarece majoritatea aceasta a ieşit din ale­
geri libere. Asta nu corăspunde adevărului ceeace 
ne dovedeşte alegerea trecută delà Dej şl după 
cum in legătură cu aceasta am arătat, şi abuzu­
rile întâmplate ia alegerile din ţinuturile naţio­
naliste. 
Pe lângă aceste mai e un argument nerestur-
nabil. Parlamentul trebue să reprezinte ţara, să 
fie oglinda şi expresiunea fidelă a ţării. Statistica 
arată ţara, starea, poziţia şi formarea etnografică 
a locuitorilor. Statistica arată acea proporţie de 
numeri, în care, trebue să fie reprezentată aici 
voinţa cetăţenilor, şi conform acesteia măcar atâta 
să se posta stabili că convingerea politică a to­
talităţii cetăţenilor e reprezentată aici. 
Conform statisticei dar, îa acest parlament e 
locul a mai mult decât 150 deputaţi naţionalişti, 
(Vii contraziceri) lăsând la o parte, natural, pe 
deputaţii saşi şi croaţi. Şi câţi suntem aici, a* 
numai cu câtă putere su ora omenească am putui 
ajunge aici? (Adevărat! Aşa-i la mijloc.) Ränane 
dar şi azi In deplină întregime şi infailibilitate 
teza politică a colegului şl deputatului Nigy 
Emil, că adică, nici parlamentul acesta nu e ex­
presie fidelă a ţării. Că aceasta corespunde ade­
vărului, că această afirmare politică arată pe de­
plin faptele adevărate, nici nu aţi crede, că o În­
tăresc cu vorbirea deputatului coleg baronul Bán-
ffy Dezső. Dreptatea totdeauna dreptate rămâne, 
dacă o zice aceasta chiar Ba iffyDîzso, aşa, Invo­
luntar. El zice, în vorbirea sa rostită la revizuire, 
că deşi partidul independist a ajuns din întâm­
plare in majoritate absolută, 1 asta nu e formait 
ntti'rală, asta a ieşit numai din poziţiunea dată, 
care mai mult nu se va repeta, şi vor vedea de­
putaţii partidului independist, c i şirul întreg al 
cercurilor electorale nu se va mai alege din rân­
durile partidului independist ci din cele naţiona­
liste şl socialiste. Aşadar, aruncă umbra, sau mai 
bine z !s luminează in viitor, şi deşi inconştient 
văzând era adevăratelor lucruri ce au să urmeze, 
spune simplu adevărul, că pe terenul, pe cm 
aţi lucrat până acuma, numai astfel aţi ajuns aid 
ca deputaţi, precum a ajuns şi el. (Contraziceri.) 
Timpul acela a dispărut, şi cu el vor pieri ji 
aceia, cari susţin spiritul acelui sistem şi atund 
va sosi acea dreptate, de care aminteşte el fări 
voie, In acea vorbire a iui. Chiar pentru aceasta, 
concluzia din acest mers de idei, e că parlamen­
tul acesta e necompetent pentru modificarea re­
gulamentului. Previne in această chestie; ideia 
fundamentală e aceea, că parlamentul iese din 
alegeri libere şi acest parlament se poate a pua 
de aceea mare preficere care se poate uni cu 
ideia, cu scânteia divină a libertăţii dar aici nu 
observă, că această conştiinţă liniştită a trecut in 
df generare, şi nu permite o critică amănunţită In 
acele ţinuturi, car! încă cu aceeaşi îndreptăţire 
pretind partea lor din spiritul sfânt al libertăţii. 
Noi constatăm că in aceste ţinuturi nu numai ci 
alegerile n'au fost libere, dar mandatele de de­
putaţi vi-le aţi câştigat abuzîad de libertatea la 
alegeri. (Adevărat e! Aşa-i, la raij'oc. Vii contra­
ziceri în stânga). 
P o z s g a y M i k l ó s : Dacă n'ar fi fost alegere li-
berii, n'ai fi ajuns aici. 
V. Lucac iu : Un alt argument e, că Nagy 
Emil, ca eroul chemat al libertăţii — şi-mi place 
să-1 văd în poziţia aceea — mănueşte arma de 
lipsă pentru isbânda libertăţii şi păşeşte In oga-
şele viitorului zicând: noi ne-am născut in li­
bertate, aşadar voim asigurarea libertăţii. 
Dar stim. meu coleg deputat, eroul chiemat al 
libertăţii, care voieşte să învârtească in mâni 
arma libertăţii, vrea să nege aceasta pentru un 
alt coleg al său, sau pentru o grupă din co­
legii săi? 
Dar dacă eu mă voiu opune chiar cu acea 
sabie şi în numele sfânt al libertăţii aş voi ai 
lupt încontra acelui factor, care vrea să striveasd 
libertatea mea, simţământul meu naţional, liber­
tatea limbei şi a culturel mele, atunci deja trebue 
să mi cadă din mâni această sabie, care mi ser­
veşte In lupta pentru eluptarea acestei idei, sin 
trebue să o predau ori trebue să desarmez, ori 
să depun arma ? Stimate, die deputat, eu şi co­
legii mei n'om face-o asta nici odată, ci von 
pretinde aceleaşi drepturi, pe aceeaş bază. (Apro­
bări la naţionalişti). 
Fenyves i S o m a : Cu împlinirea aceloraşi da-
torinţe. 
V. Lucac iu : Şl că la aceste avem tot dreptul 
acuma o pot spune cu conştiinţă mândră, că la 
asta mă simt îndreptăţit îa urma declaraţlunllor 
făcute In această cameră In legătură cu chestia 
naţionalistă. Aceste declaraţii înţelepte, patriotice, 
cari le-au fácut aici un Molnár Jenő, un baron 
Thoroczkay Viktor, un Csépány Géza şi un Be­
nedek János, da, nouă ne servesc de satisfacţie, 
pentru întristarea profundă a inimei noastre, in 
urma declaraţiilor, pe cari ie-au făcut aici d-nii 
miniştri Andrássy şi Apponyi, şi apoi aşa mai 
fin deputatul Nagy Emil. 
-Câtă vreme aceste declaraţii politice ne servesc 
de satisfacţie, le considerăm tot odată şl de un 
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semn al timouluî. A fost vremea, ra după o su-
îerinţă de 40 an), să auzim şi astfel de cuvinte 
de frate şi fiţi convinşi stimaţi colegi, că dacă 
aceste voci de frate vor deveni generale in acea­
stă cameră, atunci nu ne vom mai plânge de per­
secuţie, de neînţelegeri, cl toţi cu o inimă şl cu 
un suflet ne vom nâzui să aducem dulcea noa­
stră patrie, Ungaria, la fericire şi mărire. (Apro-
bir! vii şi aplauze, la mijo;.) 
P o z s g a y M i k l ó s : Fapte să vedem, nu vorbiri 
agitatorice incontra maghiarilor ! 
P r e ş e d i n t e l e : Linişte mă rog ! 
V. Lucac iu : îmi pare rău, că n'am înţeles în­
treruperea. 
P o z s g a y M i k l ó s : Măcar am spus o destul 
de tare! Pretindem fapte, nu vorbiri agitatorice! 
P r e ş e d i n t e l e : Rog pe d! deputat Pozsgay 
Miklós ca să nu conturbe pe orator cu întreru­
perile sale continue! 
V. L u c a c i u : Atrag atenţiunea dlui deputat 
înainte de totte asupra acelor fapte, cari ne fac 
demni de aceste declaraţii şi pe baza cărora noi 
vrem să vă convingem, că suntem demni de stima 
fraţilor noştri maghiari şi iubirea conpatrloţilor 
noştri. Chiar din acele fapte iese la iveală şi vrem 
să se învedereze că noi neapă-at ne alipim cu 
toată puterea caracterului nostru Ia naţiunea, 
limba şi cultura noastră proprie (Aprobări în 
centru). 
Onorată Cameră, tocmai în aceasta zace ga 
îanţla pe partea dv., că noi în adevăr ştim să 
îublm patria, căci cine nu-şi iubeşte limba ma 
iernă, naţionalitatea, şi nu se alipeşte de ea, aceia 
azi mâne îşi vinde şi patria. (Aprobări vii în 
centru). Acela va intona principiul »Ubi bene, ІЫ 
patria*. 
M a r k o s (întrerupe). 
P r e ş e d i n t e l e : Rog pe domnul Markos, ca 
să nu conturbe cu întreruperile domnlei-sale pe 
orator. 
L u c a c i u : Dar, onorată cameră, aceste decla 
raţiuni înţelepte şi patriotice arată că da, nu nu­
mai că trebuie — pentrucă eu nu voiesc să des 
chid drum forţei cl voiesc să netezesc calea în­
ţelegere! rceiproce a înţelegerii amicale — ci că 
vom putea rezolva mai uşor chestia naţională fără 
a ne atinge însă ds interesele Ungariei, de 
Interesele rassei maghiare. (Strigăie în stânga: 
Şi noi voim aceasta !) Dar aşa ca nici interesele 
noastre să nu fie atinse şl vătămate, căci fără 
aceasta nu va fi pace nici odată, şi noi nu ne 
-vom da mâna cu o generaţie, care va prevedea 
— precum a prevăzut poporul, căci eu mult mă 
învârt între popor — cauza dreaptă şi legală a 
pretenţiunilor noastre politice. 
M u z s a G y n l a : Voiesc sistem de cantoane! 
Lucac iu : Va fi sau nu sistem de cantoane, 
aceasta nu formează acum obiect de discuţie. Ne 
vom nlzui, că ce va deveni spre binele ţării şi 
cu consimţire comună vom întrebuinţa ce vom 
afla de bun, dar pot să zic, cu regulamentul re­
vizuit nu vom putea rezolva chestia aceasta. 
((Aprobări in centru.) 
M u z s a G y u l a : Intâlu cantina apoi canionul 
Claritate şi sgomot). 
P r e ş e d i n t e l e (sună): Rog linişte! 
Lucac iu : Dacă vom trata chestia naţionalităţi­
lor aşa precum au tratat-o până acum domnii 
miniştri atunci rău serviciu facem iubitei noastre 
|ări. Prin urmare trebue să ne abalen pe alte 
cărări, trebue să ne propunem alte idei de di­
recţiuni şi în privinţa aceasta numai ideia liber­
tăţii să ne fie de directivă. 
Ideia libertăţii, on. cameră, în aceea direcţie şi 
în aceea formaţie precum o aduce cu sine civi-
lizaţiunea; civllizaţiunea noastră însă trebue să 
fie întărită şi sfinţită de ideela cieştinismului. 
Prin urmare ideia civilizaţiunel creştine trebue 
să ne conducă, pentrucă aceasta este ideia stimei 
reciproce. Şi dacă noi aprindem făclia libertăţii 
la lumina el sfântă şi veşnică, vom putea să întrăm 
şi pe alt teren pe care politicienii mărunţi de a-
semeni au zugrăvit duşmani. La noi se observă 
oarecare destrămare in privinţa ideilor politice. 
Asta o vedem pe toate terenele, aşa şi în ce pri­
veşte chestia naţionalităţilor... Tocmai de aceea 
In chestii sociale trebue să revenim Ia singura 
bază mântuitoare, care... 
P r e ş e d i n t e l e : A doua oară te rog die de­
putat, ca să faci bine, să rămâi Ia obiect. 
V. Lucac iu : In legătură cu revizuirea regula-
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meniului camerii şi domnii miniştrii şl dl dep. 
Nagy Emil... (Sgomot). 
P r e ş e d i n t e l e : Mă rog, dl deputat întră in 
desvoltări generale, cu privire la chestia socialistă. 
Aceasta însă nu stă in nici o legătură cu aspri­
mea regulamentului. 
V. L u c a c i u : In legătură cu revizuirea regula­
mentului şi cu cele expuse deja şi tot în acelaş 
şir de idei voiesc să spun numai, că nu trebue 
să ne temem de social-democraţl, de groaza so­
cialistă, pentrucă noi avem făclia luminătoare, 
csri în această chestie ne poate duce la punctul 
liniştitor, în aceasta e spiritul creştinesc. 
N a g y E m i l : Acum să aprobe Mező fi ! 
V. Lucac iu : Dl deputat Mezőfi Vilmos ori şi 
unde va află cuvântul dreptăţii Ii se va închina. 
Mezőfi V i l m o s : Lui Isus Hristos da, pentrucă 
şi Isus Hristos a fost adevărat neaoş socialist. 
V. L u c a c i u : Nu trebue să scrutăm bibliote­
cile şl trecutul istoric aş i temeinic şi amănunţit 
ca tocmai să mă abat delà obiect, ci să mergem 
numai le acel conducător ce nu se poate înşelă, 
a cărui făclie eu totdeauna am urmat o şi-am 
căutat să o venerez ş l sub a cărui steag voesc 
să lupt pentru interesele patriei. Acolo voi des­
coperi aceea lumină, aceea învăţătură binefăcă­
toare, care va luă odată şi pentru totdeauna as­
cuţişul primejfiel socialiste. In legătură cu revi­
zuirea regulamentului ar trebui să-mi spun mo­
destele mele observări pe baza dreptului de a 
încheia discuţia, cu privire la desvoltările politice 
ale dlui deputat Bánffy Dezső, dar fiindcă, tre­
bue să mă abat Ia interpelaţiuni, rog on. cameră 
şi pe dl preşedinte a-ml permite, ca vorbirea să 
mi-o pot continua in şedinţa următoare. 
P r e ş e d i n t e l e : Pe dl deputat îl rog, ca să facă 
bine sâ frunzărească din când în când regula­
mentul camerii. Regulamentul camerii esclude cu 
totul, ca vorbirea să poată fi întreruptă şi apoi 
continuată în şedinţa următoare. 
V. Lucac iu : Bar. Bánffy Dezső cu privire Ia 
regulamentul camerii я spus următoarele (citeşte) : 
>Eu mă tem că majorităţi absolute nu se vor 
prezenta şi dară astfel de majorităţi nu se vor 
prezent», atunci nici această modificare plănuită 
a regulamentului nu va corespunde scopului, 
pentrucă de unde vom luà noi 150 de oameni 
cari să vrea acelaş lucru. Va urma o situaţie, siste 
mul grupelor, care e blăstamui Franciéi, care 
sistem face imposibile împrejurările din parla­
mentul francez. Mai trebue să spun şi aceea, că 
nic> votul universal nu asigură totdeauna validi-
tarea voinţei generale a poporu lu i etc. 
Onor. Cameră ! In legătură cu revizuirea regu­
lamentului dl deputat baronul Bánffy Dezső a 
intrat in desvoltarea unul întreg sistem politic. 
Eu mă simt obligat a l urma in drumul acelor 
desvoîtări, înfr'atât, întrucât nu m'aşi abite delà 
obiect. Da ce rău e dscă vor încetă acele majo­
rităţi organizate, despre care ştim, că totdeuna 
s'au desvoltat în direcţiune absoluiistlcă, aşadar 
a căror des vol tare au adus o destrămare politică 
In fiecare stat al Europei, şi cu deosebire în Un 
gar ia, ceeace am aflat char în epoca tristă a par­
tidului Independist. Stabilitatea acestuia nu numai 
că nu e de dorit, dar e dorit ca să fie schimbat. 
Şi ce pagubă ar f! dacă atât pe terenul vieţii po­
litice cât şi pe alt teren al vieţii publice de ex. pe 
terenul justiţiei, economiei şi ştiinţei, am nitro-
duce aşa numitul principiu da descentralizare ? 
Apoi numai o unitate să fie in ţară ? 
P r e ş . : Te rog die deputat să faci bine să ră­
mân! la obiect. 
V. L u c a c i u : Referitor Ia ceeace a zis Bánffy 
In această privinţă voiesc să spun, că aşa nu­
mita descentralizare, nu numai c i n'ar fi spre pa­
guba ţării, ci chiar în avantajul ei. Dacă în Do-
briţln sau în Kecskemét sau în celelalte centre 
s'sr desvoltă o viaţi politică puternică, care în 
privinţa culturală şl economică... 
P r e ş . (sună): Mă rog aceasta nu stă nici intr'o 
legătura cu revizuirea regulamentului ; nu pot în­
gădui ca dta die deputat sâ te abaţi delà obiect. 
(Aprobări). 
V. Lucac iu :... şi-ar face valabilă influenţa sa, dacă 
de acolo ar veni în dietă, dacă In obiectul revi­
zuire! regulamentului n'aţl permite o astfel de des-
voltare a cauzei, care desvoltare o duceţi tocmai 
Ia scopuri contrare şi pe bărbatul ce cugetă po­
liticeşte îi conduceţi la rezultate contrare, şl pre­
zentaţi acele argumente conform cărora ţara le 
recunoaşte de tendenţioase, Ie cunoaşte în legă­
turi cu propunerea referitoare la revizuirea regu-
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lamentulul, că aceea va fi spre binele tării, dacă 
şi în această privinţă va urmă descentralizarea. 
Stim. meu coleg deputat baronul Bánffy Dezsó' 
In legătură cu revizuirea regulamentului ne 
spune una alta despre o oare care conversaţie 
politică ţinută în Viena şl continuaţi în Pesta. 
Cu deosebire zice (ceteşte): » Cunosc chestia 
aceea — în Noemvrle 1894 am avut ocaziune 
cu un însemnat bărbat de stat austriac — azi 
nu mai trăieşte — să vorbesc despre chestie, ia 
anumite cercuri conducătoare — zic respectivul 
nu mai trăieşte — atunc) a fost vorba de o anu­
mită apropiere de naţionalităţi şi croaţi, ca prin 
oferirea unei concesii oarecare acestora, s i se 
înlăture domnia partidului independist. 
>Pe lângă condiţii foarte plăcute rai s'au făcut 
oferte, şi le-am respins, le-am respins pentrucă 
o condiţie era ţinerea în suspens a proiectelor 
de lege de politică bisericească, cari proiecte 
atunci încă nu erau sancţionate, a doua Insă 
ştergerea partidului organizat al majorităţii. Şi 
azi sunt de aceeaş părere, că dincolo de Leitha 
aceea transformare, care face imposibili organi­
zarea noastră unitară de partid şl alcătuirea ma­
jorităţi! absolute, cu bucurie o salutaţi, crezând 
că e în interesul lor şi nu va urmă întărirea sta­
tului naţional maghiar... 
P r e ş e d i n t e l e : Stim. die deputat, dieta la în­
ceputul şedinţei a hotărît ca la jumătate la dou l 
ne vom întoarce la interpelaţii. Te rog die de­
putat să faci bine să scurtezi vorbirea şi să în­
chei, ca să putem împlini dorinţa camerii cu pri­
vire la această hotărlre. (Aprobări). 
L u c a c i u : Bucuros on. cameră! Nu vreau să 
abuzez de răbdarea nimănui, dar dacă deja vre­
mea a trecut, nu sun! în poziţia aceea, ca să ml 
Incheiu vorbirea. A-ml scurta vorbirea înseamnă, 
a-mi recomanda proiectul de rezoluţie spre pri­
mire. (Strigăte sgomotoase în stânga: Asta I co­
rect! Aprobări in stânga. Sgomot.) 
Aici astfei de idei politice esenţiale s'au pro­
nunţat (Sogomot şi strigăte în stânga: Api bă­
trânului!) din partea conţilor şi miniştrii An­
drássy Gyula şi Apponyi Aibert, că Ia acestea 
nu pot reflecta din cauza timpului scurt, atunci 
sunt silit să-mi încheiu vorbirea şi să rog onor. 
cameră, să facă bine, a-mi da ocaziune, ca altă­
dată să mi pot exprima părerile referitor la ace­
stea. Acum însă recomand proiectul me ude rezo-
luţiune spre primire. (Aprobări la centru. Strigăte 
zgomotoase la stânga : Asta-i corect ! Aplauze la 
naţionalişti). 
IO0TÄTI. 
A R A D , 23 Martlen. 1908. 
— P. S. Sa E p i s c o p u l I o a n I. P a p , este în 
Budapesta, la şedinţele fondaţlunei Gojdu. 
— Ştir i p e r s o n a l e . P. S. Sa|EpiscopuI dr. V. 
Hossu al Lugojului, trecând azi prin Arad, a făcut 
vizită la aula P. S. Sa Episcopului nostru. Episco­
pul Aradului nefiind acasă, P. C. Sa protosincelul 
R. R. Ciorogariu a făcut onorurile casei şl P. S. 
Sa din Lugoj a fost, la ameazl, oaspele aulei 
episcopeşfi. La masă au fost P. S. Sa Episcopul 
Hossu cu însoţitorul său canonicul dr. Boroş, 
apoi dr. N. Oncu, protp. Luca, referentul bisericesc 
G. Popovici, secretarul V. Goldiş, referentul şco­
lar dr. G. Ouhandu, referentul Sîrb, advocatul 
P. Truţa, diaconul Cornel Lazar şi juristul D . 
Truţa. 
S'au rostit mai multe toaste; cel dintâlu d e P . 
S. Sa Episcopul dr. V. Hossu, pentru fratele 
său In Cristos episcopul Aradului*, răspunzându-i 
P. C. Sa protosincelul R. Ciorogariu care a ridi­
cat toast pentru înaltul oaspe. 
In tot decursul mesei a domnit cea mai mare 
cordialitate. 
— M o ş t e n i t o r u l d e t r o n în U n g a r i a . Din 
Sopron se telegrafiază, că moştenitorul de tron 
Francise Ferdinand în cursul săptămânei viitoare 
va călători la moşia contelui Festetich din Ber-
zeneze, unde va lua parte Ia vânătoare de pre­
peliţe. 
— Predică. Ieri a predicat în Catedrala 
română din loc dl părinte Jraian Vaţiaru 
— H i r o t o n i r e . Sâmbătă a fost hirotonit de. 
cătră P. S. Sa Episcopul Aradului întru preot dl 
Terenţta Popa ; Iar Dumineci dl George Tadanl 
preot ales la Bălţa (Bihor). 
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— Despre papa. »Le Matin c afli din Roma, 
ci in timpul din urmă papa a îmbătrînit şi slă­
bit foarte rău. Pricina nu e boala, ci supărarea 
ce-1 căşunează Întinderea Ideilor zise moderne 
chiar printre preoţi. 
Biserica a trecut prin împrejurări grele, dar dacă 
modernismul se întinde Intre preoţi, asta înseamnă 
ci a cuprins cangrena însuşi părţile nobile ale 
trupului bisericei. 
— Mass i l l on C o i c o n , unul din cei împuş­
caţi din porunca dictatorului din Haiti, eră poet 
talentat, bine cunoscut la Paris, unde a fost se­
cretar de legafie al republice! negre. A publicai 
şi trei rorrar e, In care analizează sufletul femeei : 
La Blanche, La Mulâtresse, La Notre. 
Coicon vroia să facă din Haiti capitala intelec­
tuală şi morală a limei negre, trimiţând pretutin­
deni misionari şi învăţători. Are două copile la 
Paris, într'un pension: una neigră şi altă arămie. 
— C a m i l l e F i a m a r i o n publica o cercetare 
despre pkmie. Deoarece la Paris sunt observaţii 
deia 1869 până azi. măcar că având oareşi cari 
lătunoaie delà 1754-1773, delà 1797—1804. 
Delà 1804 încoace observaţiile sunt neîntre­
rupte. Mai e de ţinut searxă cà in 1873 au mu­
tat observata ul din Paris la Monisouris, la vre o 
1600 de metri la Miazăzi. Deci nu poate fi vre o 
deosebire însemnaţi. 
Din mijlociile anilor celor mai sece t o şi din 
perioadele mai mici, cât şi dacă le alăturăm pe 
ale celor mai pioloşi. 
Perloda de 35 de ani, Iui Briikner, nu se ade­
vereşte. Se vede însă una între 10 şi 11 «ni. La 
1900 a fost minim de ploaie, la anul 1908 e unul 
de maxim şi apoi vor veni vre-o cinci ani cu 
ploaie mai puţina in 1913 când va fi iar secetă 
mare. 
— Atragem atenţiunea cetitorilor noştri asupra fir­
mei R a a b K á r o l y , fabricant de instrumente muzi­
cale în Zcmbor, ale cărui instrumente muzicale le reco­
mandăm cu căldură, deoarece sunt recunoscute pretutindenea 
de bune. Aceasta firmă care furnisează nu numai în tară 
ci şi în Remania şi Serbia e recunoscută de solidă şi cu 
serviciu prompt, şi-a ajuns cei nui mare renume. Firma 
amintită trimite ori cui cataloguri ilustrate gratuit şi porto 
franco. 
s Sticlîrie, porcelanuri, lămpi şi obiecte de lux de 
argint de china se pot procura pe lângă preturi fixe şi de 
încredere la urmaşul lui Müller S o m 1 y a i, Kolozsvár, 
Kossuth Lajos utca 4 sz., care e furnizorul mai multor 
institute, întreprinderi şi corporaţiuni. Candelambre de bi­
serică, lămpi suspendate 2 fl. 50, 12 pahare de apă cisă-
late 72 cr. Vă rugăm să fifi atenţi la firmă. 
Felurimi. 
M i n ă d e a u r . După cum spune >Sclence and 
ald cf Hiningc, cea mai adâncă mină de aur din 
lume se află în provincia Victoria din Australia. 
Adâncimea acestei mine e de 1200 metr!. Se 
găseşte acolo cuarţ care dă până la o uncie aur 
de tonă, cum a stabilit de curând Dunn, direc 
torul oficiului geologic ai provinciei, din probele 
ce i-s'au înaintat. 
* 
C e a m a l s c u m p ă c a r t e din lume e o copie 
a Coranului, care se păstrează în oraşul moha­
medán Ispnan-Ruza (Perşi»). 
Invălitoarea lungă de 26 cm. şi Istă de 10 cm. 
constă dintr'o placă de aur curată, groasă de 4 
mm. Împodobită In mijloc şi Ia colţuri cu figuri 
simbolice făcute din pietri preţioase. Cartea e scrisă 
pe pergament şi preţuieşte 500.000 de fr. 
D e s p r e Mar te . In privinţa dovezei că in at­
mosfera lui Mart se afli apă, drul Archenhol 
scrie că i-a ieşit dreptatea că pe aceea planetă sunt, 
In adevăr canale, late de câte 50 de klm., făcute 
de fiinţi înţelepte spre a aduce apa gheţurilor ce 
se topesc In timpul căldurilor, pe rând, la a-
mândoi poli!. 
Mai spune că Lewe! a reuşit să descopere a-
buri de apă în văzduhul lui Mart, întrebuinţând 
intrumente foarte simţitoare şi foarte scumpe, 
cum nu s'au mai întrebuinţat aiurea. 
Ultime informafiniii. 
Declaraţia lui Justh. Budapesta, 23 
Martie. Justh Gyula, preşedintele dietei a 
declarat că dacă până la 1911 nu se pune 
temeiu băncii naţionale ungare, el pără­
seşte partidul şi cu cei cari îl vor 
urma, va duce o luptă pentru realizarea 
acestui postulat al partidului 48 ist. 
Partidul stâng extrem. Dobriţin, 23 
Martie. Ieri partidul stâng extrem a ţinut 
aici o mare adunare poporală, în care s'au 
rostit vorbiri fulminante contra kossuthiştilor 
delà guvern, şi îndeosebi contra lui Kossuth, 
care risipeşte marea comoară politică ră­
masă delà tatăl seu. Totodată s'a organi­
zat şi partidul. A prezidiat bătrânul Szap-
panyos, care la 1849 fusese, în Dobriţin, 
alături cu Kossuth Lajos, când s'a de­
tronat casa de Habsburg. 
1 / j r r n . r i i - t ~ . r i - t r j a g e c l i c î i . Lisabona. 23 
Martie. Rana delà braţul regelui Mânuti, 
primită cu ocazia tragediei zguduitoare, a 
cangrenat. Doctorii au declarat că este 
absolută nevoie de a-i amputa braţul, alt­
fel nu răspund de urmări. 
Sfârşitul discufiunilor. 
— Şedinţa delà 23 Martie a Dietei. — 
— Prin telefon. — 
Prezidează Justh şi apoi Návay. 
Dintre naţionalişti sunt de faţă dr. V. 
Lucaciu, M. Polyt, dr. Hodja, dr. A. Vlad, 
C. Brediceanu, Skiciak, Ivánka şi Pop. 
Discuţia generală asupra regulamentului 
dietei e pe sfârşite. Mal e un singur orator: 
Molnár Jenő. 
Pe coridor se colportează ştirea, ca şi 
acest proiect de lege va fi condensat într'un 
singur articol, ca astfel discuţia pe articole 
să nu ţină mult. 
Cel dintâiu, vorbeşte ia ordinea zilei 
C s é p á n y G é z a , care atinge iarăşi chestia 
naţionalităţilor, vorbind cu echiutate des­
pre noi. 
Face imputări majorităţii că nu apre­
ciază la justa valoare şi însemnătate acea­
stă chestie şi cu atât mai puţin îşi dă si­
linţa s o résolve. In nici un caz, zice, re vi-
zuirea regulamentului dietei nu însemnează 
o apropiere mac&r spre resolvarea chestiei 
naţionalităţilor. Felul cum ar trebui să pur­
cedem, continuă, Га indicat Eötvös, la 1868, 
lăsându se teren pentru cultura etnică a fie­
cărui neam, dându-se libertate deplină indi­
viduală şi în acelaşi timp respectânduse şi 
asigurându-se şi naţiunea maghiară. In a-
ceasta epocă de libertate a popoarelor, nu 
se poate ajunge la nimic prin teroare şi 
condamnabile măsuri de opresiuni. Neagă 
că ar exista o primejdie din partea croaţilor. 
Din partea slovacilor vorbesc cu multă 
vervă şi argumente Ivánka şi Hodja , cel 
dintâiu insistând îndeosebi asupra faptului 
că bărbaţii de stat unguri cunosc chestia 
naţionalităţilor numai din articolele şovi-
niste ale ziarului »Budapest! Hiriap« şi 
din cărţi ungureşti tendenţioase. Prin revi­
zuire se ţinteşte la lucruri cari numai în 
Africa se tolerează. 
A mai vorbit contra dr. Pop, după care 
şedinţa s'a ridicat !a orele 2. 
Economie. 
»Oravic iana« şi a ţinut Joi, ia 19 Martie c, 
adunarea generală sub presidiul directorului 
iile Trăllă. Au participat peste 60 acţionari, cari 
au reprezintat şi prin plenipotenţe, 133 acţionari 
cu 2200 acţii şi 1200 voturi, fiind astfel reprezin­
tat un capital societar de 220.000 cor. 
Ca un product al păcii înveselitoare, ce s'a 
sălăşluit Intre românii din Oravlţa şi jur, adu­
narea generală a decurs In ordine perfectă, stâr­
nind mulţumire şi o bncurie generală Intre toţi 
acţionarii. 
Rezultatele arătate prin sporirea depunerilor cu 
92 000 cor., rldlcându-se astfel suma depunerilor 
la 1,869.63165 cor.; circulaţia cassd 8,494 47564 
cor. ; intrtg reverimentul 19,396.824-22 cor. ; fon­
dul cultural şi de binefaceri 478977 cor. Toate 
fondurile de rezervă 310.000 cor.; venitul net 
78.00442 cor. 
Dupăce prin sculare se onorează memoria ră­
posatului membru în direcţiune Torna Stanca s 
primind u-se complect toa'e propunerile direcţiunii 
se realeg toţi membrii de pân» acum ai comite­
tului de supraveghere : 1. E. Ţăranu, Cornel Strlm-
bei, Oeorge Jianu, N. Beioane, G. Dragoescu, Ia-
cob Botoş şi Iis'lu Roşu, iar în direcţiune, în lo­
cul răposatului Torna Stanca, se a<ege preotul 
Slnisle Bistreanu din Jurjove. 
Decurgerea exemplară a adunării, cum şi de­
stoinicia şi greutatea personali a cârmaciului 
»Oraviclanei«, servă de o gansriţă desăvârşită ж 
viitorului de sur al acestui institut de bani, pla­
sat ia vreme de înaintaşii noştri în cel mai mănos 
colţ al ţării noastre, având şi înţelegându-şl pe 
dsplin menire» frumoasă de a întări românimea 
û\n ateste părţi. (»Progresul«). 
Sursa de mărfuri şi efecte din Budapesta 
Püdnpeíta. 23 Martie 100S. 
ШСЬЕЕйел It 1 ORA , 
QriB pti Apr. 1908 jlOO Щ.) 23-26—23 28 
S«e«ră ps Apr. 21-16—21-18 
O S * рг Apr. 15*42—15-44 
Casarea p» Mai 3908 13-24-13.26 
INCMEERF.A :« 4 OBE i 
Or»u pe Apr. 23-36-23-38 
Sscară pe Apr. 21-20-21-22 
0»i» ps Apr. 15-44 - 15-46 
Сагагаг pe Main Îv08 1330- 1332 
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Cremă de M „Elisabeta" - de ri şl de seară - redă feţei frăgezimea tinereţe!, împiedecă formatea oreţe'.at, 
iece sä disparu imediat pistrmle, petele de ficat şi tot felul de necurăţenii ale pielei. Preţul 1 şi 2 oor. 
Lapte de crin „EUsabeta", contra tuturor boalelor de piele şi a defectelor frum setei, efect sigur. Preţul 1 cor. 20 lü 
Spirt de păr „EUsabeta" după o folosire de câteva rile împiedecă formarea mătreţei, întăreşte rădăoinile bolnate 
ЯІѲ раГШШ. RT6ŢUL 1 СОГ. OU 111. 
„Buzodol*' contra asudărei picioarelor ai » manilor - dnpă o singură folosire, efect sigur şi In cazurile oelî 
mal grave, rreţul l cor. 
Singurul deposit la fabricantul. Comandele din provincie se îndeplinesc punctual. La o comandă de 10 cor n n i r 
socoteşte împachetarea şi porto. 
L c m l e J ó z s e f , farmaokt 
Farmacia «a „Regina EUsabeta" 
laborator medical şi cosmet i c 
S z e g e d i Csongrádi sugár-ut. 
Becomandă preparatele celebre eu efect experimental 
eu g UT, fabricate In iaboratorinl cosmetic şi cunoscute sub 
linei şl „Blisabeta", 
Nr. 58. 1908 „ T R I B U N A" Pag. 7. 
Hai să dăm mână cu mână 
Gei cu inimă română 
şi numai delà comercianţi români să cumpărăm 
Cine va cumpăra în anul acesta (cel 
puţin de 5 ori) delà comerciantul român: 
F. A. D e g a n din Fiume (Postafiók 
Nr. 163) va primi de anul nou un călin-
dar românesc de părete g r a t i s ! ! 
Aşa un călindar frumos nu a mai apărut 
până acuma. Pentru cei interesaţi amintim, 
că conţine un Bloc (carte) cu 365 foi în 
care se află toate sărbătorile noastre. Va 
aveà şi o corfă frumoasă pentru epistole 
sau lucruri de mână şi pe deasupra, repre­
zintă în pictură artistică şi portul Fiume. 
Acest calendar împodobeşte ori-şi-ce salon 
deci recomandăm să nu lipsească din nici 
0 casă românească. 
Cereţi preţcurent românesc gratis ! Degan 
trimite (franco) în un pachet de 5 kgr. şi 
mai multe mărunţişuri. 
Mulţi îi lauda cafeaua cea bună, care costă 
1 kgr. numai 1 fl. 20 (2 cor: 40), apoi 
Tea aromatică, Portocale dulci în corfă de 
5 kgr. Ciocoladă, «Aparat pentru fertul 
laptelui tare practic». Mandule, Sardine, 
Stafide etc., pe cari la el în totdeauna le 
aflăm proaspete şi cu preţul cel mai ieftin. 
Cei mai de frunte români comandă delà el. 
Faceţi comandă de probă fraţi români şi 
vă veţi convinge. 
S-ioi-ieti r o m â n e ş t e ! 
ANUNŢURI 
primeşte administraţia » Tribuna* pe 
lângă preţurile cele mai moderate. 
lilÇtiifltP7 Р ѳ o n ' Public că mi-am mutat mă-
lllyilllljD£ celăria pe Szabadság-tér în edificiul 
teatrului vechiu unde, vind carne proaspătă de 
porc cu 68 cr. Untura curată cu 68 cr., slănina, 
cu 68 cr., şunca afumata cu 90 cr. înainte 80 cr. 
cotlete 90, coaste 72, picioarele cu 60, maţele cu 
ceie mai favorabile preţuri de zi. Maţe şi săpun 
de uscat de casă, varză acră, napi crastiveti şi 
pipărci se pot căpăta în măcelăria lui Garay 
Károly, în Arad pe Szabadsâgtér. 
Numai e emigrare! 
pentrucă şi la noi poate câştiga ca'n Ame­
rica, dacă se ocupă cu industria noastră 
de casă. 
Dă lămuriri prima întreprindere din Un­
garia de Sud de maşină de împletit în casă 
Kötőgép vál lalat , Szeged, 
strada Iskola nr. 18. 
mare şi mai 
• S.A.* w £ • w -f w 
ieftina firma de gra-
=dînant dm ţara. = 
200,000 bucăţi de ultoi de viie, 200,000 
bucăţi riparia, 100,000 bucăţi pomi frumoşi 
cu coroanăi 200,000 bucăţi trandafiri nobili, 
100,000 bucăţi arbori de lux şi cireşi de 
lux se pot căpăta cu un preţ fabulos de 
ieftin, catalog de specii şi preţuri se trimit 
~ gratuit şi porto franco, — firma " 
Yáradyelencei műkertészeti és rozsatelep 
' N a g y v á r a d o n . ' 
Jgaz Sándor 
c i a s o r n i c a r şi g i u v a e r g i u 
ARAD, Piaţa Libertăţii 
l â n g ă e d i f i c i u l t e a t r u l u i - v e c h i u . 
Aur şi argint călcat cumpără 
pentru preţul cel mai mare 
de zi, ori schimbă pentru alte 
obiecte de aur şi argint. 
E Z E Y D E Z S O , 
OBal)EA-Mi.RE, str. Szent Junos nr. 320. 
CIASORAIEAR DE TURNURI. 
Am onoare a atrage atenţiunea on. publie asupra ateli­
erului meu da сіазогпісѳ de turnaţi unie se fabric! cia­
sornice excelente al căror meohamsrn a fost pramiat la 
mai mn!te expoziţii, ca roatele prinoipale fă:ute din metal 
roşu, cu fuse separate mobile, cari înlesnesc tragerea 
ciasornicului şi sa-ma «are ţine greutăţile ѳ diu fer ţln-
cnit provăzit cu suluri de fer şl cu şuruburi ciri regu­
lează pendula. Ma an raj az a araugea oiasorniee de turn 
irata, pe lingă garanţie şi raspouzabilitate. deipre mer­
gerea exată a ciasornlcelor garantez. 





Slăbit şi ostenit e fiecare lucrător, care în zile călduroase îşi 
astâmpără setea cu vin, rachiu sau bere. 
Gu voie de lucru şi cu patere însă rămâne 
foloseşte ca astâmpărător de sete un pocal rece de cafeiu 
Fertura aceasta »Enrilo« se pregăteşte foarte simplu. 
lai la un litru de apă cam 2 linguriţe de cafeiu pline 
înlocuitor de cafeiu Enrilo a lui Franck, îl laşi să fearbă bine 5 minute, (la 
primul clocot îl mesteci odată :) şi'l laşi 3 minute apoi să se aşeze, torni apoi 
fertura limpezită, pui ceva zahăr şi'l laşi (într'un vas cu apă rece sau ghiaţă) 
să se răcească. 
Un litru de cafeiu de acesta gustos »Enrilo« vine cu za­
hărul dinpreună numai pe §ÖgT 3 f i l e r - i . 
Pentru lucrătorul »Enrilo« aceasta ca astâmpărător de sete faţă 
de vin şi de bere e o cruţare însemnată la săptămână. 
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Gratis ! Gratis ! 
trimit oricui 
cine se adresează la 
mine, catalogul de peţur 
care a apărut de cu­
rând despre 
c i a s o r n i c e 
cl o, prima calitate 
şi bijuterii, ciasornice 
bine regalate remon­
toir cu 5 coroane 60 
fil., un ciasornic de terzit perfect cu 2 cor. 90 fii-
C a d o u r i m a r i d e P a ş t i 1 
Győző B r u c k e r Nándor és Társa 
m ă i e s t r u d e c i a s o r n i c e . 
G Y Ő R 7 5 . 
Au sosit noutăţi de primăvară! 
Intorcându-mă din călătoria mea pentru târgueli, aduc la cunoştinţa onoratului public, că 
m i - a m a s o r t a t d i n n o u p r ă v ă l i a m e a d e m o d e p a n t r u d a m e ş i d o m n i . 
Stofe negre şi colorate pentru costume, de lainuri frumoase franceze, zefire englezeşti pentru bluze, creioane, voiluri, 
stofe pentru haine de case şi negligeuri, toiluri colorate, pichetări. Mare asortiment în mătăsuri pentru rochii şi bluze. Mai 
departe dantele, aplicaţii şi şireturi de garnitură, panglici şine, cordoane de mltasa şi de elastic. Pânză de bumbac şi de 
aţă. Albituri pentru dame şi bărbaţi, ştergare, garnituri de cafea şi de damast. Covoare, perdele, coverturi de pat şi de masă 
stofe de mobilă şi mai multe articoli care nu se pot înşira aici. 
(Jioiviiji luoivxţi de robi pentru dame, ЪДі-Ъп£і şi copii. 
Cu toată stima: 
Principiu: folos puţin şi mare circulaţie. 
George Jancovici, 
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GEORG DECSI 
măeisfru de instrumente muzicale 
SIBIIU, sír. Ocnei Nr. 10. 
Magazin de tot felul de intru-
mente muzicale, depozit bogat 
de cele mai bune coarde. 
Primeşte şi execută promt tot 
felul de comande din provin­
cie, precum reparează bine şi 
ieftinforice lucrare ce aparţine acestei ramuri. 
Gel mai potrivit timp de sămănat. 
G e r g e l y I s t v á n , 
măsar de edificiu şi mobile de artă. 
»** Fabrică cu desenuri patentate. .*« 
Kolozsvár, str. Monostor nr 7. 
Se recomandă publicului din loc şi 
provincie : primeşte montarea edificelor 
a odăilor şi bucătăriilor, precum şi ca­
fenele, biurouri, şi prăvălii mai departe 
lucrează portale după desenul dat sau 
după desenul propriu 
delà cele mai simple 
până la cele mai com­
plicate cu preturi fa­
vorabile şi esecutate 






recomandam seminţele sigilate din partea controlei de se­
minţe a statului. 
Seminţe de lucerna, trifoi roşu, trifoi alb, 
trifoi svedian, trifoi de hemei, trifoi incarnat, 
trifoi de rouă, trifoi cu păstae şi diferite se­
minţe de iarbă, napi de nutreţ din Ger­
mania de nord, seminţe de in. 
Cucuruzregina F*rairiei, Cinqviantino, 
seminţe de cele mai valoroase legume 
şi de flori, puternica şi veritabila, cu­
rata. Ceara de pomi, treisterafia, treiste 
cu ţiavă, troicare nichelate şi foarfeci de 
animale cu preţuri ieftine. 
Gomandele din afară se îndeplinesc prompt 
şi exact. 
Catalog de preţuri ilustrat porto-franco. 
H a l a d e v â n d u t s i e c o n o m i e i d e 
> 




Cum sameni aşa seceri. 
1 Х о г г ! | I N D U S T R I E MAGHIARĂ 1 j I N T o v t 
Succesul universal al unei 
inventaţiuni - maghiare ! 
DescoperrealuiLUOOSI FEKENCZ. 
A cutreierat deja lumea întreagă şi 
o folosesc cei mai renumiţi propri­
etari de vii 
Stropitoarea de vii 
fiindcă e cea mai bună, 
cea mai perfectă din timpul 
prezent şi se economiseşte mult timp şi materie, nu 
se strică, garanţie pe 5 ani. Singurul fabricant : 














] \ o i l î I Catalog de preţuri gratuit şi porto franco. | I V o u 
Unde să cumpere 
omul cele mai 
bune, mai ieftine 
şi mai iine oroloa&e, ivikeri, oche­
lari, lanţuri de oroloage 
din aur, argint şi 
_ nichel pentru strapaţe. 
Atelier mare de reparat ciasornice în mod 
favorabil şi punctual, lucrările trimise din pro­
vincie se săvârşesc punctual şi repede. 
S I B I I U , str. Cisnadiei INTr. 16. Jjj 




cu presiune înaltă şi mică, cu toate 
sistemele. 
Aranjarea de părţi constituante de 
'-"A '! pompe, motoare de îmbiaţii, de mori 
£ ' JO* \ l' ^ agricole. Repararea basinelor de 
apă şi a pompelor. 
J e s z e n o v i t s Miklós 
atelierul de pompe şi maşini de fabrici, 
turnătorie. 
Szabadka, régi Szénatéren. 
SerVim cu plăcere planuri şi tabloul cneltuelilor. 
Făina de orez, perii de dinţi, cosmetecurl de bărbierit cea mai fină calitate. 
RIEDL ODÚN 
fabricant de pepteni şi prăvălie de garnituri de 
păr pentru dame — săpun, perii, parfum şi 
mărunţişuri. 
Arad, József fôherceg-ut 9. (yis-a-aviz de biserica nouă evangelică.) 
Telefon 5 7 2 . 
Tot felul de lucruri în branşa aceasta, lorgnete de scoi­
că brună şi deschisă, os de elefant, de os veritabil de 
bivol ş. a. repararea cu preţuri favorabile. 
Pomăda de mustaţa, perii de rnnstaţâ, pnnşnlite de mână şi portmtnenri, bricege, bricinri 
foarfeci, івтогпі cél mai ieftin de nnde se pot procura. 
TIPOGRAFIA GEORGE NICffiN, — ARAD. 
